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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home · Cedarvi 11 e vs. Opponent Xavier Invitational Sife 
Coach Allen L. Monroe Coac Dote April 22 , 1985 Time 
··Conditions: 
Total Home 397 Opp. 413 (2nd place - N. Kentucky) 
Comments: 13/i l 
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